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Uudet öljykasvilajikkeet ovat Apollo, Marie 
ja Heljä  
 
Yrjö Salo, MTT 
 
Kasvilajikeluetteloon hyväksyttiin kolme uutta 
öljykasvilajiketta: kevätrypsi Apollo, kevätrapsi Marie ja 
öljypellava Heljä. Lajikekokeissa näitä on verrattu 
kevätrypsin mittarilajikkeisiin, Valo ja SW Petita, kevätrapsin 
mittarilajikkeisiin, Wildcat ja Sponsor, sekä öljypellavan 
mittarilajikkeeseen Helmi.  
 
Apollo-kevätrypsi on Borealin jalostama. Se on ollut 
virallisissa lajikekokeissa linjanumerolla Bor 4391 vuosina 
2004 - 2005. Tämä uutuuslajike on satoisa, Valo-lajiketta 
myöhäisempi. Lajikkeella on pitkä, mutta kestävyydeltään 
kesimääräinen varsi. Sadon valkuaispitoisuus on 
keskimääräinen ja valkuaissato hyvä. Öljypitoisuus ja -sato 
ovat korkeat. Sadon lehtivihreäpitoisuus on alhainen. 
 
Marie-kevätrapsi on kanadalaisen Guelphin jalostama lajike. 
Se on ollut Borealin toimesta virallisissa lajikekokeissa 
linjanumerolla Bor 03556 vuosina 2004 - 2005. Marie on 
satoisa ja kaksi päivää Wildcatia aikaisempi lajike, jolla on 
heikompi varsi kuin Wildcatilla. Sadon valkuaispitoisuus on 
alhainen, mutta öljypitoisuus ja -sato ovat korkeat. 
Lehtivihreäpitoisuus on alhainen. 
 
Heljä-öljypellava on Borealin jalostama. Se on ollut 
linjanumerolla Bor 27 virallisissa lajikekokeissa vuosina 2004 
- 2005. Heljä on satoisa ja kasvuajaltaan vähän Helmi-
lajiketta myöhäisempi. Varsi on lyhyempi ja vähän lujempi 
kuin Helmillä. Siemenet ovat suurempia kuin Helmillä, mutta 
valkuaispitoisuus on alhaisempi. Öljypitoisuus ja -sato ovat 
vähän korkeammat kuin Helmillä. 
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